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 ﺗﺎﯾﻤﯿﮏ  اﺧﺘﻼل دﯾﺲﺳﺮدردﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﻮدی 
  اﺧﺘﻼل اﺳﮑﯿﺰواﻓﮑﺘﯿﻮو
 
 ***ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدی ،** ﻣﻮروﺋﯽ، دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺒﺎری*زﻫﺮا ﻓﺎرﺳﯽ
 
 ﻫـﺎی ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﮕﺮن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﺧـﺘﻼل ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ  ﺑﺮرﺳﯽ در
؛ 9991،2و ﺗﻮﻣـﺎس  1ﮐﺎﺳـﺘﺎز ﻣﯿﺘﺴـﯽ )ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮔﺰارش رواﻧﯽ 
اﺧﺘﻼل ی ﻣﯿﮕﺮن ﺑﺎ ﻫﻤﺒﻮد ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان (. 4002 ،4 و رچ 3اوﻟﮑﺮز
ﻓﺎرﺳﯽ، ﺟﺒﺎری ﻣـﻮروﺋﯽ و ﻣﺮﮐـﺰی ﻣﻘـﺪم، )اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ 
ﻣﻘـﺪم  ﻣﺮﮐﺰی ،اﻮﺗﻘ، ﻣﻮﺳﻮی)  Iﻧﻮع و اﺧﺘﻼل دو ﻗﻄﺒﯽ ( 4831
ﻫﻤﺒـﻮدی زﻣﯿﻨـﻪ اﻣـﺎ در ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ( 3831 ،ﺟﺒﺎری ﻣﻮروﺋﯽ  و
ﺗﺎﯾﻤﯿــﮏ و اﺧــﺘﻼل اﺳــﮑﯿﺰواﻓﮑﺘﯿﻮ ﻣﯿﮕــﺮن ﺑ ــﺎ اﺧــﺘﻼل دﯾــﺲ 
ن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ آﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ر اﯾـﻦ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ د ﮔﺰارﺷﯽ 
 ﺑﯿﻤـﺎر 83 ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ -ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﻄﻌـﯽ  ﯾﮏ در ﻗﺎﻟﺐ  .ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﺎﯾﻤﯿـﮏ و اﺧـﺘﻼل اﺳـﮑﯿﺰواﻓﮑﺘﯿﻮ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل دﯾﺲ 
 ﻫـﺎیﻣﻌﯿﺎرﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ  ﻫـﺎ ﺗﺸـﺨﯿﺺ. ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮرد 
درﺑﺮدارﻧـﺪه ﻧﺎﻣـﻪ ﯾـﮏ ﭘﺮﺳـﺶ ﮐﻤﮏ  و ﺑﻪ ﺷﺪداده  5VI-MSD
ﻣﺘﻐﯿـﺮی ﻃـﯽ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﭘـﻨﺞ و ﯾـﮏ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  ﺟﻤﻌﯿﺖاﻃﻼﻋﺎت 
ﺑ ـﺎ ( ﺗﻮﺳـﻂ ﯾـﮏ ﭘﺰﺷـﮏ) ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺎرﺳـﺎﺧﺘ ﯾـﮏ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤـﻪ
وﺟﻮد ﺳﺮدردﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﻣﻮرد  6 SHI ﻫﺎیاز ﻣﻌﯿﺎر ﮔﯿﺮی  ﺑﻬﺮه
 4831از ﻣﻬـﺮ )ﺳـﺎل ﻫﺎ ﻃﯽ ﻣﺪت ﯾﮏ  داده .ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﻪ روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪف از ﭘﻨﺞ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن دارای ( 5831ﺗﺎ ﻣﻬﺮ 
 . ﻧﺪی ﺷﺪورآﺑﺨﺶ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درﺗﻬﺮان ﮔﺮد
 21ﺗﺎﯾﻤﯿ ــﮏ  ﺑﯿﻤ ــﺎر ﻣﺒ ــﺘﻼ ﺑ ــﻪ اﺧ ــﺘﻼل دﯾ ــﺲ 02از ﻣﯿ ــﺎن 
 از %(5/6) ﻧﻔـﺮ ﯾـﮏ  ﺑﯿﻤﺎر اﺳﮑﯿﺰواﻓﮑﺘﯿﻮ 81ﺑﯿﻦ  و از %( 06)ﻧﻔﺮ
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻨﯽ ﺑﯿﻤـﺎران . ﺑﺮدﻧـﺪ ﺳـﺮدردﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧـﯽ رﻧـﺞ ﻣـﯽ
و ﺑﯿﻤــ ــﺎران ( 02-05)ﺳــ ــﺎل  93/03±9/3ﺗﺎﯾﻤﯿــ ــﮏ  دﯾــ ــﺲ
 از ﮐـ ــﻞ. ﺑـ ــﻮد( 32-56)ﺳـ ــﺎل  24/33±21/1اﺳـ ــﮑﯿﺰواﻓﮑﺘﯿﻮ 
 ،ﻫـﻞ ﺄاز اﻓﺮاد ﻣﺘ % 46/7 ،ﻣﺮدان% 16/1 ﺗﺎﯾﻤﯿﮏی دﯾﺲ ﻫﺎ ﻧﻪﻧﻤﻮ
دارای اﻓـ ــﺮاد % 66/7 ﺳـ ــﺎل و 04-95از ﮔـ ــﺮوه ﺳـ ــﻨﯽ % 17/4
 از اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺳـﺮدرد رﻧـﺞ ،ﺗـﺮ دﯾـﭙﻠﻢ و ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪرک 
ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎ ﯾـﮏ از ﮔـﺮوه ﻣـﺎری ﺑـﯿﻦ ﻫـﯿﭻ آ از ﻧﻈـﺮ .ﺑﺮدﻧـﺪ  ﻣﯽ
% 11/1 در ﮔـﺮوه ﺑﯿﻤـﺎران اﺳـﮑﯿﺰواﻓﮑﺘﯿﻮ . دﯾﺪه ﻧﺸﺪ داری  ﯽﻣﻌﻨ
 ﺳـﺎل و 04-95 از ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ %9/1ﻣﺠﺮد،از اﻓﺮاد % 61/7 زﻧﺎن،
ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺗـﺮ دﯾـﭙﻠﻢ و ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارای اﻓﺮاد % 6/3
 . ﻧﺒﻮددار ﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت ﻫﺎ  ﻣﯿﮕﺮن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ درﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮔﺮوه
ﮔﯿـﺮ ﺑـﯿﻦ ﺷـﯿﻮع ﻣﯿﮕـﺮن در اﯾـﻦ دو اﺧـﺘﻼل ﺗﻔﺎوت ﭼﺸـﻢ 
 ﺧﻠﻘﯽ ﺑـﺎ ﻣﯿﮕـﺮن یﻫﺎﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﻓﺮﺿﯿﻪ ارﺗﺒﺎط اﺧﺘﻼل ﺄﺗﻮاﻧﺪ ﺗ  ﻣﯽ
دﻫﻨﺪۀ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾـﮏ  ﻧﺸﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،(1002 ،7ﻓﺎﺳﻤﺮ)ﺑﻮده 
ﻫـﺎی  وﺟـﻮد درﻣـﺎن. ﺗﺎﯾﻤﯿـﮏ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯿﮕـﺮن ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل دﯾـﺲ
ﻣﺎﻧﻨــﺪ  ﺧﻠﻘــﯽ ﻫــﺎیﻣﺸــﺘﺮک ﻣﯿﮕــﺮن ﺑــﺎ ﺑﺮﺧــﯽ از اﺧــﺘﻼل 
 ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ 
 ﺳﺮدﺑﯿﺮ
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 ﻫـﺎ 2IRSS، (9891  و ﻫﻤﮑـﺎران،1ﻣﺎرﭼﺴـﯽ)ﻫـﺎ  ﺿﺪاﻓﺴـﺮدﮔﯽ
، 5ﻮﻧﺲ و اﺳــﺘﯿ4ﻣﺮﯾﮑﺎﻧﮕــﺎس)و واﻟﭙــﺮوات ( 4002، 3راﺑﯿﻨــﺰ)
ﻣﻤﮑــﻦ ( 7991، 8 و ﻣﻮﺳــﮑﻮوﯾﺘﺲ7، ﻟﯿﻤــﺮوث6رﺮ؛ ﮐــﻮﺗ7991
. ﻣﺸـﺘﺮک اﯾـﻦ دو ﺑﯿﻤـﺎری ﺑﺎﺷـﺪ ﺷﻨﺎﺳﯽ دﻫﻨﺪۀ ﺳﺒﺐ  ﻧﺸﺎناﺳﺖ 
ﻫﺎ در درﻣـﺎن اﺧـﺘﻼل اﺳـﮑﯿﺰواﻓﮑﺘﯿﻮ و ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ واﻟﭙﺮوات 
 ﻫـﻢ در ﻣﯿﮕـﺮن ،ﮏﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﯾ ﻪﺳﺎﻣﺎﻧ. ﺷﻮﻧﺪﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺰ ﺑﻪ ﻧﯿ
 ﺧﻠﻘـﯽ ﺎیﻫ ـو ﻫﻢ در اﺧـﺘﻼل ( 9991، 01 و ﺷﻔﺮد 9ﻫﺎرﮔﺮﯾﻮس)
از اﯾـﻦ رو ﺑـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ . ﻣﺆﺛﺮ اﺳـﺖ ( 9991،31 و ﻟﻮ 21، ﮐﻮ 11ﺷﯿﺎ)
( ﺷ ــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ -ﺳ ــﺎزوﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺴــﺖ ژﻧﺘﯿ ــﮏ و )ﺷﻨﺎﺳ ــﯽ  ﺐﺒﺳ ــ
ﻫـﺎی ﻣﺸـﺘﺮک ﯾﺎﻓﺘﻦ درﻣﺎن ﺑﺮای ای ﻣﺸﺘﺮک دو ﺑﯿﻤﺎری درﯾﭽﻪ 
ﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﯽ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﺆو ﻣ 
ﺸـﻨﻬﺎد ﭘﯿ. ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﺎران ﮔﺸـﻮده ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ 
از ﮔﯿـﺮی ﺑﻬـﺮه ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﺎ، ﻫـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷـﻤﺎر ﺷﻮد ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ  ﻣﯽ
ﻫـﺎ اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ . ﺷﻮدﺑﺮرﺳﯽ دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم اﯾﻦ  ،ﻫﺎی ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺮدردﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﯿﻤـﺎران ارزﯾﺎﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ 
 .ﺳﺎزد ﺷﮑﺎر ﻣﯽآﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﯽ را 
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ(.4831)ﻧﺎدر ،ﮐﺰی ﻣﻘﺪم ﻣﺮﺴﻌﻮد؛ ﻣ، ﺟﺒﺎری ﻣﻮروﺋﯽﻫﺮا؛ ز، ﻓﺎرﺳﯽ
 ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل اﻓﺴـﺮدﮔﯽ اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺴـﺘﺮی در  ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ دردردﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﺮﺳ
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم (. 4831)ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 .926-336، 3ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره ، ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
 ،ﺟﺒ ــﺎری ﻣ ــﻮروﺋﯽ ﻧ ــﺎدر؛  ،ﻣﺮﮐ ــﺰی ﻣﻘ ــﺪم رﺳ ــﯿﺎ؛  ا،اﺗﻘ ــﻮﯿﺪ ﺳ ــﺠﺎد؛ ﺳ ــ ،ﻣﻮﺳ ــﻮی 
ﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧـﯽ در ﺑﯿﻤـﺎران ﺑﺴـﺘﺮی ﺑـﺎ دﺑﺮرﺳـﯽ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺳـﺮدر (.3831)ﺴـﻌﻮدﻣ
ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﯽ .  ارﺗـﺶ 605 در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن Iاﺧـﺘﻼل دو ﻗﻄﺒـﯽ ﺗﯿـﭗ  ﺗﺸـﺨﯿﺺ 
 ،ﺳـﺎل دوم  ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾـﺮان 
 .593-993، 3ﺷﻤﺎره 
 .)7991( .A .M ,ztiwoksoM & ,.V ,htormmiL ,.M .F ,rertuC
 .sixalyhporp eniargim ni etaorplav fo msinahcem elbissoP
 .001-39 ,71 ,aiglalahpeC
 stneitap ni eniargim fo ecnelaverp ehT .)1002( .B .O ,remsaF
 ,aiglalahpeC .redrosid evitceffa ralopinu dna ralopib htiw
 .998-498 ,12
-ohtaP .)9991( .L .S ,deraehpehS & ,.J .R ,sevaergraH
 lanruoJ naidanaC .sthgisni wen eniargim fo ygoloisyhp
 .91-21 ,62 ,ecneicS lacigolorueN fo
 ,inoznaM ,.A ,ivoG ,.N ,inilorteP ,.A ,irreF eD ,.C ,isehcraM
 dna eniargim fo ecnelaverP .)9891( .V ,orioC & ,.C .G
 lanruoJ .sredrosid evisserped ni ehcadaeh noisnet elcsum
 .63-33 ,61 ,sredrosiD evitceffA fo
 fo ytidibromoC .)7991( .E .D ,snevetS & ,.R .K ,sagnakireM
 ,scinilC cigolorueN .sredrosid cirtaihcysp dna eniargim
 .321-511 ,51
 fo ytidibromoC .)9991( .M .A ,samohT & ,.D .D ,satsokistiM
-112 ,91 ,aiglalahpeC .sredrosid evisserped dna ehcadaeh
 1     .712
 dna nerdlihc ni ehcadaeH .)4002( .F ,hcseR  & ,.R ,srekleO
 .6-5 ,12 ,semiT cirtaihcysP .smelborp cirtaihcysp
 tnemeganaM .4002-3002 :ehcadaeH .)4002( .D .L ,snibboR
 .galreV-regnirpS :nilreB .noitacideM ehcadaeH fo
 dna TH-5 teletalP .)9991( .B .R ,uL & ,.C .H ,oK ,.S .I ,haihS
 2ralopib dna 1ralopib htiw stneitap ni level GPHM amsalp
 -siD evitceffA fo lanruoJ .slortnoc lamron dna noisserped
 .011-101 ,25 ,sredro
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